










た、ロの 16、19 の発言をもとに考察したい。 
 16 では、民衆の現在か幕府の未来かという問いが、
民衆の未来か幕府の未来かと言い直され、政策をそ





























































































































































































 実験授業の指導略案を表 1 に示す。なお、実験授業

















































    
 子どもの貧困を「社会全体の問題」としてとらえるには、どうすればいいのか考えよう。  
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和歌山大学教育学部：（研究代表）上野  智子  菅 道子 





















きのかわ支援学校の音楽科授業は低学年（ 1・2・3 年）と高学年（ 4・5・6）の 2 集団で
行われている。近藤先生らが担当するのは低学年、 26 名である。





器楽活動《赤鼻のトナカイ》では次の 3 点を変更した。 1 点目は、器楽活動におけるリ
ズムパターンについてである。器楽活動では、「サンタ（♩♩♩ ）」「そり（♩ ♩ ）」の 2 種類
のリズムパターンを、 1・ 2 年生と 3 年生の 2 グループに割り当て演奏していた。しかし、
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